




Îäí³ºþ ç óìîâ åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àííÿ âïðà-
âàì º âèñîêèé ð³âåíü ïîêàçíèê³â êåðóâàííÿ 
ðó õàìè (Î.Ì. Õóäîë³é, À.Ì. Øëåì³í, 1983; 
Î.Ì. Õóäîë³é, 1984). Ó ðîáîòàõ À.Â.Í³êîëàºíêî 
(1967), À.Ì.Øëåì³íà (1968, 1983), Â.Ï.Áóºâè÷à 
(1981) ³ ³í. óêàçóºòüñÿ, ùî ñïðÿìîâàíà ðîáîòà ç 
ðîçâèòêó óì³íü òî÷íî îö³íþâàòè ³ â³äòâîðþâàòè 
ðóõè çà çàäàíèìè ïàðàìåòðàìè ïîçèòèâíî âïëè-
âàº íà ôîðìóâàííÿ ðóõîâèõ óì³íü ³ íàâè÷îê, ïî-
ëåãøóº çàñâîºííÿ ðóõ³â, ïðèñêîðþº öåé ïðîöåñ ³ 
ïîë³ïøóº éîãî ÿê³ñòü, ñïðèÿº âàð³àòèâíîñò³ íàâè÷-
êè. Íà äóìêó Â.Ñ.Ôàðôåëÿ (1959), Ì.².Ñåìåíîâà 
(1964) ³ ³í. ç â³êîì ïîë³ïøóºòüñÿ çäàòí³ñòü äî 
äèôåðåíö³þâàííÿ ðóõ³â, äî 12—14 ðîê³â âîíà 
äîñÿãàº íàéâèùîãî ð³âíÿ. À.Ì.Øëåì³í (1968), 
Ì.Â.Ïèëèïîâñüêà (1971) óêàçóþòü, ùî ïîäàëü-
øèé ðîçâèòîê öèõ çä³áíîñòåé ó á³ëüøîìó ñòóïåí³ 
çàëåæèòü â³ä çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî ñïðÿìîâà-
íèõ íà öå âïðàâ.
Çàäà÷à äîñë³äæåííÿ — âèâ÷èòè â³êîâ³ îñî-
áëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ óì³íü ä³òåé 7—9 ðîê³â 
îö³íþâàòè ðóõè â ïðîñòîð³, ó ÷àñ³ ³ çà ñòóïåíåì 
ì’ÿçîâèõ çóñèëü.
Ð³øåííÿ äàíî¿ çàäà÷³ ïðîâîäèëîñÿ â óìîâàõ 
ëàáîðàòîðíîãî åêñïåðèìåíòó. Áóëî îðãàí³çîâàíî 
6 åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï ïî 2 ó êîæí³ì â³ö³ 
— I ãðóïà õëîï÷èê³â, I ãðóïà ä³â÷àòîê. Âèõî-
äÿ÷è ç äàíèõ íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè 
(À.À.Áèøàåâà, 1976; À.Ã.Äåæíèêîâ, I977) ôîðìó-
âàííÿ óì³íü ä³òåé 7—9 ðîê³â êåðóâàòè ðóõàìè äî-
ñë³äæóâàëîñÿ íà ñ³ìîõ çàíÿòòÿõ, ó êîæí³ì ç ÿêèé 
âèêîíóâàëîñÿ ïî 6 ñïðîá. Ïðîòÿãîì ïåðøèõ ñåìè 
çàíÿòü âèâ÷àëàñÿ çì³íà óì³ííÿ êåðóâàòè ðóõàìè 
â ïðîñòîð³, ó íàñòóïíèõ ñ³ìîõ çàíÿòòÿõ — ó òðè-
âàëîñò³ ðóõ³â, â îñòàíí³õ ñ³ìîõ çàíÿòòÿõ — çà ñòó-
ïåíåì ì’ÿçîâèõ çóñèëü. Ðåçóëüòàòè êîæíî¿ ñïðîáè 
ô³êñóâàëèñÿ â ïðîòîêîë³.
Äëÿ îö³íêè óì³ííÿ êåðóâàòè ðóõàìè â ïðî-
ñòîð³ ó÷í³ âèêîíóâàëè ñòðèáêè â äîâæèíó ç 
ì³ñöÿ â çîíó øèðèíîþ 15 ñì, ðîçòàøîâàíó â³ä 
ë³í³¿ â³äøòîâõóâàííÿ íà â³äñòàí³ 60 ñì — äëÿ 
øêîëÿð³â 7 ðîê³â, 70 ñì — äëÿ øêîëÿð³â 8 ðîê³â, 
80 ñì — äëÿ øêîëÿð³â 9 ðîê³â. Êîæåí íàñòóïíèé 
ñòðèáîê íåîáõ³äíî áóëî âèêîíàòè äàë³ ïîïåðå-
äíüîãî. Ô³êñóâàëàñÿ ê³ëüê³ñòü âèêîíàíèõ ñòðèá-
ê³â ç ì³í³ìàëüíèì çá³ëüøåííÿì ¿õíüî¿ äîâæèíè 
â êîæí³é ñïðîá³.
Äëÿ îö³íêè óì³ííÿ êåðóâàòè ðóõàìè â ÷àñ³ 
âèïðîáóâàí³ âèêîíóâàëè ç ïîëîæåííÿ “óïîð ïðè-
ñ³âøè” òðè ñòðèáêè ó âèñîòó ç³ çìàõîì ðóêàìè â 
çðó÷íîìó òåìï³, à ï³ñëÿ öüîãî êîæíó íàñòóïíó 
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ñåð³þ ñòðèáê³â íåîáõ³äíî áóëî âèêîíàòè øâèäøå 
ïîïåðåäíüî¿. Ô³êñóâàëàñÿ ê³ëüê³ñòü ñåð³é ñòðèá-
ê³â, ùî áóëè âèêîíàí³ øâèäøå ïîïåðåäíüîãî.
Äëÿ îö³íêè óì³ííÿ êåðóâàòè ðóõàìè çà ñòó-
ïåíåì ì’ÿçîâèõ çóñèëü âèïðîáóâàí³ âèêîíóâàëè 
ñòðèáêè ó âèñîòó ç ì³ñöÿ ç³ çìàõîì ðóêàìè ç 
ì³í³ìàëüíèì çìåíøåííÿì ñèëè â³äøòîâõóâàííÿ 
êîæíîãî íàñòóïíîãî ñòðèáêà â ïîð³âíÿíí³ ç ïî-
ïåðåäí³ì. Ô³êñóâàëàñÿ ê³ëüê³ñòü òàêèõ ñòðèáê³â.
Ïðè îáðîáö³ ðåçóëüòàò³â âèêîíàííÿ çàâäàíü 
âðàõîâóâàâñÿ âèõ³äíèé ð³âåíü óì³íü êåðóâàòè äî-
ñë³äæóâàíèìè ïàðàìåòðàìè ðóõ³â ³ ñåðåäíº ÷èñ-
ëî óñï³øíèõ ñïðîá ó êîæí³ì çàíÿòò³: ç ïåðøî-
ãî ïî ñüîìå. ßê âèõ³äíèé ð³âåíü óì³íü êåðóâàòè 
äîñë³äæóâàíèìè ïàðàìåòðàìè ðóõ³â ïðèéìàâñÿ 
ðåçóëüòàò, ïîêàçàíèé êîæíèì âèïðîáóâàíèì ó 
ïåðø³é ñïðîá³ ïåðøîãî çàíÿòòÿ, òîáòî äî ïî÷àòêó 
åêñïåðèìåíòó. Äëÿ âèçíà÷åííÿ âïëèâó çàíÿòü íà 
çì³íó îö³íêè êåðóâàííÿ ðóõàìè çàñòîñîâóâàâñÿ 
äèñïåðñ³éíèé àíàë³ç ïðè êîðåëÿö³¿ äàíèõ. Âïëèâ 
â³êó ³ ñòàò³ âèïðîáóâàíèõ íà êåðóâàííÿ öèìè 
óì³ííÿìè âèâ÷àëîñÿ çà äîïîìîãîþ îäíîôàêòîð-
íîãî äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó (ïî Á.À.Ñóñëàêîâó, 
I982). 
Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ ïîêàçóº, ùî 
â õëîï÷èê³â 7 ðîê³â ìàêñèìàëüí³ ïîêàçíèêè 
áóëè çàðåºñòðîâàí³ íà VII çàíÿòò³, à â 8—9-ë³òí³õ 
ó÷í³â — íà V çàíÿòò³. Ðåçóëüòàòè äèñïåðñ³éíîãî 
àíàë³çó ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî â õëîï÷èê³â äîñòî-
â³ðíå ïîë³ïøåííÿ ïîêàçíèê³â êåðóâàííÿ ðóõàìè 
â ïðîñòîð³ â³äáóâàºòüñÿ ó â³ö³ 8 ðîê³â (Ð<0,01) ³ 9 
ðîê³â (Ð<0,01). Ó õëîï÷èê³â 7 ðîê³â äèíàì³êà ïî-
êàçíèê³â íå ³ñòîòíà (Ð>0,05). Ïðè öüîìó ç â³êîì 
çá³ëüøóºòüñÿ ñòóï³íü âïëèâó ïîïåðåäí³õ çàíÿòü 
íà çì³íó îö³íêè. Ó 7 ðîê³â âîíà ñêëàäàëà 8,92%, 
ó 8 ðîê³â —21,55%, ó 9 ðîê³â — 34,36%. Ó õëîï-
÷èê³â ç â³êîì ïîë³ïøóþòüñÿ ïîêàçíèêè, ùî õà-
ðàêòåðèçóþòü óì³ííÿ îö³íþâàòè ðóõè â ïðîñòîð³ 
(Ð<0,05). Ðîçõîäæåííÿ â ïîêàçíèêàõ îö³íêè ì³æ 
õëîï÷èêàìè 7, 8 ³ 9 ðîê³â íà 25, 96% çàëåæàòü â³ä 
â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé.
Àíàë³ç îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â ïîêàçóº, ùî â 
ä³â÷àòîê ìàêñèìàëüí³ îö³íêè áóëè çàðåºñòðîâàí³ 
ó â³ö³ 7 ³ 9 ðîê³â íà VI çàíÿòò³, à â 8-ë³òí³õ — íà V 
çàíÿòò³. Äàí³ äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó ñâ³ä÷àòü ïðî 
òå, ùî â ä³â÷àòîê äîñòîâ³ðíå çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñ-
ò³ ñòðèáê³â ó çîíó øèðèíîþ 15 ñì â³äçíà÷àºòüñÿ 
ó â³ö³ 7 ³ 8 ðîê³â (Ð<0,001). Ïðè öüîìó çì³íà 
îö³íêè çàëåæèòü â³ä âïëèâó ïîïåðåäí³õ çàíÿòü 
ó 7-ë³òí³õ ä³â÷èíîê íà 28,15%, ó 8-ë³òí³õ — íà 





ëåí³ ðåçóëüòàòè ïîêàçóþòü, ùî â ä³â÷àòîê ç â³êîì 
ïîë³ïøóþòüñÿ ïîêàçíèêè, ùî õàðàêòåðèçóþòü 
óì³ííÿ îö³íþâàòè ðóõè â ïðîñòîð³ (Ð<0,05), à 
ñòóï³íü âïëèâó â³êó íà îö³íêó ñêëàäàº 27,14%. 
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ðîç-
õîäæåííÿ â ïîêàçíèêàõ óì³íü îö³íþâàòè ðóõè 
â ïðîñòîð³ ì³æ õëîï÷èêàìè ³ ä³â÷àòêàìè ó âñ³õ 
â³êîâèõ ãðóïàõ ó êîæí³ì äîñë³ä³ ñòàòèñòè÷íî íå 
äîñòîâ³ðí³ (Ð>0,05).
Òàêèì ÷èíîì, óì³ííÿ îö³íþâàòè ðóõè â ïðî-
ñòîð³ â øêîëÿð³â 7—9 ðîê³â çàëåæàòü â³ä â³êîâèõ 
îñîáëèâîñòåé. Ç â³êîì âèïðîáóâàíèõ ³ñòîòíî 
çá³ëüøóþòüñÿ ïîêàçíèêè, ùî õàðàêòåðèçóþòü 
óì³ííÿ êåðóâàòè ðóõàìè â ïðîñòîð³ ÿê ó õëîï÷è-
ê³â (Ð<0,05), òàê ³ â ä³â÷àòîê (Ð<0,05).  Ìàòåð³àëè 
äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî â ïðîöåñ³ åêñïåðè-
ìåíòó äîñòîâ³ðíå çá³ëüøåííÿ ïîêàçíèê³â êåðó-
âàííÿ öèìè óì³ííÿìè â³äçíà÷àëîñÿ ò³ëüêè ó â³ö³ 
8 ðîê³â (Ð<0,05). Äàí³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ç â³êîì 
ó õëîï÷èê³â ³ñòîòíî çá³ëüøóþòüñÿ ïîêàçíèêè, 
ùî õàðàêòåðèçóþòü óì³ííÿ îö³íþâàòè ðóõè â ÷àñ³ 
(Ð<0,05). Ïðè öüîìó ðîçõîäæåííÿ â ïîêàçíèêàõ 
îö³íêè ì³æ õëîï÷èêàìè 7, 8 ³ 9 ðîê³â çàëåæèòü 
â³ä â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé íà 38,02 %.
Ó ä³â÷àòîê 7—9 ðîê³â ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíèõ 
äîñë³ä³â ê³ëüê³ñòü óñï³øíà âèêîíàíèõ ñïðîá, ùî 
õàðàêòåðèçóþòü óì³ííÿ îö³íþâàòè ðóõó â ÷àñ³, 
ñòàòèñòè÷íî íå çì³íèëîñÿ (Ð>0,05), à ñòóï³íü 
âïëèâó çàíÿòü íà äèíàìèêó ïîêàçíèê³â áóëà íå-
çíà÷íà. Ðåçóëüòàòè äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó ñâ³ä-
÷àòü ïðî òå, ùî ïîêàçíèêè óì³íü îö³íþâàòè ðóõè 
â ÷àñ³ ó ä³â÷àòîê çá³ëüøóþòüñÿ ç â³êîì (Ð<0,001), 
à ðîçõîäæåííÿ ðåçóëüòàò³â çàëåæèòü â³ä â³êîâèõ 
îñîáëèâîñòåé íà 70,78%. Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â çà-
ëåæíîñò³ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ â³ä ñòàòåâèõ îñî-
áëèâîñòåé ïîêàçóº, ùî ê³ëüê³ñòü óñï³øíèõ ñïðîá 
ì³æ õëîï÷èêàìè ³ ä³â÷àòêàìè ìàº äîñòîâ³ðíå 
ðîçõîäæåííÿ ò³ëüêè â 8-ë³òí³õ øêîëÿð³â (Ð<0,05). 
Ïðè öüîìó ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ çàâäàííÿ çà-
ëåæàòü â³ä ñòàòåâèõ îñîáëèâîñòåé âèïðîáóâàíèõ 
ó øêîëÿð³â 7 ðîê³â íà 23,64%, ó øêîëÿð³â 8 ðîê³â 
— íà 30,71%, ó øêîëÿð³â 9 ðîê³â — íà 5,1% .
Òàêèì ÷èíîì, óì³ííÿ îö³íþâàòè ðóõè â ÷àñ³ 
â øêîëÿð³â 7—9 ðîê³â çàëåæàòü â³ä â³êîâèõ îñî-
áëèâîñòåé, à â 8-ë³òí³õ — â³ä ñòàòåâèõ îñîáëèâîñ-
òåé ä³òåé. Ç â³êîì ó÷í³â ³ñòîòíî  çá³ëüøóþòüñÿ 
ïîêàçíèêè, ùî õàðàêòåðèçóþòü óì³ííÿ êåðóâàòè 
ðóõàìè â ÷àñ³ ÿê ó õëîï÷èê³â (Ð<0,05), òàê ³ â ä³â-
÷àòîê (P<0,001).
Ðåçóëüòàòè óì³íü îö³íþâàòè ðóõó çà ñòóïåíåì 
ì’ÿçîâèõ çóñèëü ó õëîï÷èê³â 7—9 ðîê³â ïîêàçó-
þòü, ùî â õëîï÷èê³â 7 ðîê³â ìàêñèìàëüí³ îö³íêè 
áóëè çàðåºñòðîâàí³ íà VII çàíÿòò³, à â 8—9-ë³òí³õ 
— íà V² çàíÿòò³. Ðåçóëüòàòè äèñïåðñ³éíîãî àíà-
ë³çó ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî â õëîï÷èê³â ó ïðîöåñ³ 
åêñïåðèìåíòó ê³ëüê³ñòü ñòðèáê³â ç ì³í³ìàëüíèì 
çìåíøåííÿì ñèëè â³äøòîâõóâàííÿ â êîæí³é íà-
ñòóïí³é ñïðîá³ â ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäíüîþ â³-
ðîã³äíî çá³ëüøóâàëîñÿ ó â³ö³ 7 ðîê³â (Ð<0,05) ³ 8 
ðîê³â (Ð<0,01). Ó õëîï÷èê³â 9-ë³òíüîãî â³êó â³ä 
çàíÿòòÿ äî çàíÿòòÿ òàêîæ â³äçíà÷àëîñÿ çá³ëüøåí-
íÿ ê³ëüêîñò³ óñï³øíî âèêîíàíèõ ñòðèáê³â, îäíàê 
ðîçõîäæåííÿ ì³æ íèìè ñòàòèñòè÷íî íå â³ðîã³äíî 
(Ð>0,05). Ïðè öüîìó çá³ëüøåííÿ ðåçóëüòàòó çàëå-
æèòü â³ä âïëèâó ïîïåðåäí³õ çàíÿòü ó 7-ë³òíüîìó 
â³ö³ íà 17,5%, ó 8-ë³òíüîìó â³ö³ — íà 21,11%, ó 9-
ë³ò íüîìó â³ö³ — íà 9,90%. Äàí³   ñâ³ä÷àòü ïðî òå, 
ùî óì³ííÿ îö³íþâàòè ðóõè çà ñòóïåíåì ì’ÿçîâèõ 
çóñèëü ó õëîï÷èê³â 7—9 ðîê³â ñòàòèñòè÷íî íå 
â³äð³çíÿþòüñÿ ì³æ ñîáîþ (Ð>0,05).
Ðåçóëüòàòè ä³â÷àòîê 7—9 ðîê³â îö³íþâàòè 
ðóõè çà ñòóïåíåì ì’ÿçîâèõ çóñèëü  ïîêàçóþòü, ùî 
ìàêñèìàëüí³ ïîêàçíèêè óì³íü îö³íþâàòè ðóõè 
çà ñòóïåíåì ì’ÿçîâèõ çóñèëü áóëè çàðåºñòðîâàí³ 
ó â³ö³ 7 ³ 8 ðîê³â íà V çàíÿòò³, à â 9-ë³òí³õ — íà 
VII çàíÿòò³. Ðåçóëüòàòè äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó 
ñâ³ä÷àòü, ùî â ä³â÷àòîê ó ïðîöåñ³ åêñïåðèìåíòó 
ê³ëüê³ñòü óñï³øíèõ ñïðîá â³ðîã³äíî çá³ëüøóºòüñÿ 
ó â³ö³ 8 ³ 9 ðîê³â    (Ð<0,001). Ó ä³â÷àòîê 7 ðîê³â 
çì³íà ðåçóëüòàòó íå ³ñòîòíî (Ð>0,05). Ïðè öüîìó ç 
â³êîì â³äçíà÷àºòüñÿ çá³ëüøåííÿ ñòóïåíÿ âïëèâó 
ïîïåðåäí³õ çàíÿòü íà ïîêàçíèêè êåðóâàííÿ. Ó 
7-ë³òí³õ ä³â÷àòîê âîíà ñêëàäàº 11,62 %, ó 8-ë³ò-
í³õ — 29,27%, ó 9-ë³òí³õ — 43,24%. Ðåçóëüòàòè 
äîñë³äæåíü, ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî â ä³â÷àòîê 7—9 
ðîê³â óì³ííÿ îö³íþâàòè ðóõè çà ñòóïåíåì ì’ÿçî-
âèõ çóñèëü ñòàòèñòè÷íî íå â³äð³çíÿþòüñÿ ì³æ ñî-
áîþ (Ð>0,05). Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü ïîêàçóþòü, 
ùî ðîçõîäæåííÿ â ïîêàçíèêàõ îö³íêè óì³íü êå-
ðóâàòè ðóõàìè çà ñòóïåíåì ì’ÿçîâèõ çóñèëü ì³æ 
õëîï÷èêàìè ³ ä³â÷àòêàìè ó âñ³õ â³êîâèõ ãðóïàõ íå 
äîñòîâ³ðí³ (Ð>0,05).
Òàêèì ÷èíîì, óì³ííÿ îö³íþâàòè ðóõè çà ñòó-
ïåíåì ì’ÿçîâèõ çóñèëü ó øêîëÿð³â 7—9 ðîê³â íå 
çàëåæàòü â³ä â³êó ³ ñòàò³ âèïðîáóâàíèõ.
Висновки:
1. Ó ä³òåé 7—9 ðîê³â ç â³êîì ³ñòîòíî çá³ëüøó-
þòüñÿ, ïîêàçíèêè, ùî õàðàêòåðèçóþòü óì³ííÿ 
îö³íþâàòè ðóõè â ïðîñòîð³ ³ â ÷àñ³. Óì³ííÿ îö³-
íþâàòè ðóõè â ÷àñ³ â øêîëÿð³â 7—9 ðîê³â çàëå-
æàòü â³ä â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé, à â 8-ë³òí³õ — â³ä 
ñòàòåâèõ îñîáëèâîñòåé ä³òåé. Ç â³êîì ó÷í³â ³ñòîò-
íî  çá³ëüøóþòüñÿ ïîêàçíèêè, ùî õàðàêòåðèçóþòü 
óì³ííÿ êåðóâàòè ðóõàìè â ÷àñ³ ÿê ó õëîï÷èê³â 
(Ð<0,05), òàê ³ â ä³â÷àòîê (P<0,001).
2. Ïðåäñòàâëåí³ äàí³   ïîêàçóþòü, ùî â øêîëÿ-
ð³â 7—9 ðîê³â óì³ííÿ îö³íþâàòè ðóõè â ïðîñòîð³, 
ó ÷àñ³ ³ çà ñòóïåíåì ì’ÿçîâèõ çóñèëü çì³íþþòüñÿ 
çà ðàõóíîê ÷åðãóâàííÿ óñï³øíèõ ñïðîá ç íåâäà-
ëèìè â ñåð³¿ äîñë³ä³â.
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